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Los materiales de construcción tienen impactos
ambientales asociados a todo su ciclo de vida:
¿Por qué este proyecto?Introducción
El proyecto
¾En la extracción de materias primas
¾ En la fabricación
¾ En la distribución
¾ En la puesta en obra
¾ En fase de uso y mantenimiento
¾ En su fin de vida
El material 
Probetas
Materiales de menor impacto
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Estructura
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Flexión
ió
¾Conocer el comportamiento
mecánico de la caña
ObjetivoIntroducción
El proyecto
Compres n
El material 
Probetas
Columnas
Estructura
La caña común
¾Anisotropía
¾Heterogeneidad
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Las zonas de recogida
¾Corbera de Llobregat
¾Santa Coloma de Cervelló
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La cosecha
¾Fecha óptima Æ entre enero y febrero durante la luna
menguante
¾Técnica manual
Introducción
El proyecto
¾Cañas de más de 2 años de edad
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Clasificación de las cañas en función del diámetro
exterior:
Grandes: ø > 30 mm
Medianas: 20 mm < ø <30 mm
Pequeñas: ø < 20 mm
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Introducción
El proyecto
Flexión estática
¾Relación carga/deformación
¾Módulo de elasticidad a flexión
¾Tensión de rotura (Resistencia)
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¾Tipos de rotura
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Estructura
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Descripción de 
la caña
Introducción
El proyecto
Características 
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mecánicas de 
la caña
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Compresión axial
¾Relación carga/deformación
¾Módulo de elasticidad a compresión
¾Tensión de rotura (Resistencia)
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Compresión axial
¾Coeficiente de esbeltez = 5
¾Refrentado con resinas epoxi para conseguir paralelismo y
planicidad en los extremos
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Compresión axial
Obtención de datos
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Determinación de la humedad
contenida
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Montaje columnasIntroducción
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Montaje columnasIntroducción
El proyecto
El material 
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Cálculo de la geometríaIntroducción
El proyecto
¾Mediante soporte
informático cálculo
de momentos de
inercias de cada
columna y búsqueda
de su CDG
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Introducción
El proyecto
Flexión estática
¾Relación carga/deformación
¾Módulo de elasticidad a flexión
¾Tensión de rotura (Resistencia)
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Gráfico carga-deformaciónInformación de la columna
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Datos del ensayo
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Compresión axial
¾Refrentado de los extremos Æ paralelismo y planicidad
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Introducción
El proyecto
Compresión axial
¾Relación carga/deformación
¾Módulo de elasticidad a compresión
¾Tensión de rotura (Resistencia)
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¾Coeficiente de esbeltez = 5
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El proyecto
Arco doble
¾Relación carga/deformación
¾Tipo de rotura
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Arco doble
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Estructuras existentes
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